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一関連記事本文862ベージー完成した京都大学統合情報通信システム （KUINS）の構成
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25日 アメリカ合衆国 Harvard大学 Helen
Vendler教授来学，総長及び関係教官と懇談
29日 学位授与式
30口 総長， ワーノレド ・エコノミック ・フォー ラ
ム・ダボス会議出席並びに高等教育 ・研究機
関の実↑青調査のため，スイス連邦を訪問（2
月11日まで）
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